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ABSTRAK 
 
Amida Urfah Khoirun Nisa. 26010115120036. Strategi Pengembangan 
Ekowisata di Kawasan Konservasi Mangrove Pantai Kertomulyo, Trangkil, Pati 
(Bambang Sulardiono dan Djoko Suprapto) 
 
Kawasan Konservasi Mangrove di Pantai Kertomulyo merupakan salah satu 
wisata alam di Kota Pati yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata 
edukasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi daya tarik pengunjung, 
persepsi, aspirasi, dan partisipasi pengunjung maupun masyarakat dalam 
pengembangan ekowisata. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2019. Metode yang 
digunakan adalah survey dengan menggunakan kuesioner untuk pengunjung 
maupun masyarakat. Responden terdiri dari 25 masyarakat sekitar, 75 pengunjung, 
dan ketua umum PORDAKWIS “Trisno Segoro” Desa Kertomulyo. Teknik 
pengambilan sampel untuk masyarakat dan pengelola ekowisata dengan purposive 
sampling, sedangkan untuk pengunjung dengan accidental sampling. Data 
dianalisis menggunakan analisis SWOT. Persepsi respoden mengenai daya tarik 
ekowisata, fasilitas, dan aksesibiltas tergolong baik. Partisipasi responden dalam 
menjaga lingkungan sekitar tergolong baik karena sebagian besar responden tidak 
setuju dengan adanya tindakan negatif terhadap kawasan ekowisata. Aspirasi 
responden yaitu pengoptimalan tentang sarana prasarana di kawasan ekowisata. 
Strategi pengembangan ekowisata yaitu pengembangan ekowisata dengan konsep 
pelestarian ekosistem serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; 
peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam mengoptimalkan fasilitas 
kawasan ekowisata; menjaga ekosistem mangrove dengan cara mengefektifkan 
rehabilitasi dan penegakan peraturan perlindungan mangrove; serta meningkatkan 
fasilitas yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak dari abrasi. 
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ABSTRACT 
 
Amida Urfah Khoirun Nisa. 26010115120036. Ecotourism Development Strategy 
for Mangrove Conservation Area of Kertomulyo Beach, Trangkil, Pati (Bambang 
Sulardiono and Djoko Suprapto) 
 
 
The Mangrove Conservation Area in the Kertomulyo Beach is one of the 
natural attractions in Pati which has the potential to be developed as an 
educational tourism destination. The purpose of this study is to determine the 
potential of visitor attraction, perceptions, aspirations, and participation of visitors 
and the community in developing ecotourism. This research was conducted in 
January 2019. The survey method is used by using a questionnaire for visitors and 
the community. The respondents consists of 25 surrounding communities, 75 
visitors, and the general chairman of PORDAKWIS "Trisno Segoro" Kertomulyo 
Village. The sampling technique for the community and ecotourism caretaker is 
purposive sampling, and the sampling technique for visitors is accidental sampling. 
The data is analyzed using SWOT analysis. The respondents’ perception of the 
attractiveness of ecotourism, facilities and accessibility is good. The participation 
of respondents in maintaining the surrounding environment is relatively good 
because most respondents do not agree with the negative actions towards the 
ecotourism area. The aspirations of respondents are the optimization of 
infrastructure in ecotourism areas. The ecotourism development strategy are 
developing ecotourism with the concept of ecosystem preservation and 
coordination with the Regional Government, increasing the empowerment of the 
communities in optimizing ecotourism facilities, safeguarding mangrove 
ecosystems by doing effective rehabilitation and enforcement of mangrove 
protection regulations, and improving facilities that can be used to minimize the 
impact of abrasion. 
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